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L'Ouide moralisé est-il du dernier quart du teízrème siècle ou du
premier quart du quatotzième? L'auteur de ce poème, est-ce un certain
Chrétien Legouais ou un anonyme? Voilà les problèmes qu'on trouvera
traités dans la première paftie de ces Etudes sur l'Ouide moralisé. Dans
la seconde partie nous avons cherché à établir les sources que I'auteur
à utilisées pour son premier livre. En particulier nous avons tàché de
retrouver autant que possible le texte des Métamorphoses - fort mauvais -
tel que I'auteur I'a eu sous les yeux. A cet effet, nous nous sommes servi
non seulement des variantes de l'édition critique de Magnus, mais nous
avons aussi comparé des reproductions photostatiques du ms Vat, Reg.
1479. Ensuite, nous nous somínes efforcé d'indiquer les sources des
passages qui ne remontent pas aux Métamorphoses, ou, à déf.aut d'elles,
des passages parallèles. Finalement nous y avons étudié les changements
que l'auteur a fait subir à ses sources. Chemin faisant, tout en tésercant
pour plus tard l'étlude proprement linguistique du poème, nous avons
pu, pour plusieurs vers, proposer une correction ou une nouvelle
interprétation.
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